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KUESIONER PENELITIAN 
No. Responden  : 
Alamat   : 
Tanggal pengisian : 
Assalamualaikum wr wb. 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya dengan judul TINGKAT KEPUASAN 
PENONTON TERHADAP ACARA DAKWAH “MAMAH DAN AA BERAKSI’ DI  
INDOSIAR (Studi Kasus di Perumahan Tlogosari Kulon). Saya memohon kesediaan 
bapak/ibu, saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisi daftar 
pertanyaan di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas 
responden. Atas kesedian bapak/ibu, saudara/i saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamualaikum wr wb. 
Ulya Shofa/ 121211098 
KPI, FAKDAKOM UIN Walisongo 
A. DATA RESPONDEN (Pilihlah Jawaban yang Sesuai dengan Identitas Anda) 
Petunjuk: Berilah (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan anda. 
Jenis kelamin    : a. Laki-laki    b. Perempuan 
Umur (tahun)   : a. 20 – 30    b. 31 - 40 
      c. 41 – 50   d. 51 - 60 e. >61 
Pekerjaan    : a. Pelajar/Mahasiswa  b. Swasta 
      c. Wiraswasta  d. PNS  e. lainnya 
 
B. Isilah Tabel di Bawah Ini Sesuai Pendapat Anda 
1. Seberapa sering anda menonton program Mamah dan Aa Beraksi di Indosiar 
dalam satu minggu? 
Stasiun 
Televisi 
Program Acara 
Jumlah Hari 
1 2 3 4 5 6 7 
Indosiar Mamah dan Aa 
Beraksi 
       
 
2. Berapa rata-rata waktu yang anda habiskan untuk menonton Mamah dan Aa 
Beraksi di Indosiar dalam satu hari? 
a. 31 – 50 menit   b. 51 – 70 menit  c. 71 – 90 menit 
 
 
 
 
C. Gratification Sought 
Pertanyaan di bawah ini adalah hal-hal yang anda harapkan bisa anda dapatkan dari 
program acara di televisi. 
Petunjuk  : Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang paling sesusai dengan 
    anda! 
1. STS : Sangat Tidak Setuju 
2. TS  : Tidak Setuju 
3. TT  : Tidak Tahu 
4. S  : Setuju 
5. SS  : Sangat Setuju 
1. Kebutuhan Informasi 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya ingin mengetahui berbagai 
peristiwa yang berkaitan dengan Islam 
 
     
2 Saya ingin mendapatkan informasi 
terkini mengenai ajaran Islam 
 
     
3 Saya ingin mendapatkan solusi 
terhadap masalah yang sedang dialami 
berdasarkan sudut pandang Islam 
 
     
4 Saya ingin mendapatkan bimbingan 
dalam menjalankan kehidupan sebagai 
seorang muslim 
 
     
5 Ingin mengetahui ayat Al-Qur’an dan 
Hadits yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari 
 
     
 
 
2. Kebutuhan Identitas Pribadi 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya ingin mempelajari sifat dan 
perilaku yang sesuai dengan ajaran 
Islam 
 
     
2 Saya ingin menjadi muslim yang 
menjalankan sunnah Rasul SAW 
 
     
3 Saya ingin membandingkan sifat dan 
perilaku dengan ajaran-ajaran Islam 
yang disampaikan oleh Mamah Dedeh  
 
     
 
 
3. Kebutuhan Integrasi dan Interaksi Sosial 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Dengan menonton program dakwah 
saya ingin mengaplikasikan 
pengetahuan yang didapat untuk 
membantu lingkungan sekitar 
 
     
2 Saya ingin menjadikan materi yang 
disampaikan dalam program Mamah 
dan Aa Beraksi sebagai bahan 
percakapan dengan orang lain 
 
     
3 Dengan menonton program dakwah 
saya ingin dianggap memiliki Ilmu 
Agama yang baik 
 
     
4 Dengan menonton program dakwah 
saya ingin dihargai orang lain 
 
     
 
 
4. Kebutuhan Hiburan 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya Ingin melepaskan diri dari 
permasalahan yang dihadapi 
 
     
2 Saya ingin bersantai menghilangkan 
rasa bosan 
 
     
3 Saya ingin memperoleh rasa damai 
dengan menonton program Mamah dan 
Aa Beraksi 
 
     
4 Saya ingin mendapatkan kesenangan 
dan hiburan 
 
     
 
D. Gratification Obtained 
Pertanyaan di bawah ini adalah hal-hal tentang kepuasan yang anda peroleh setelah 
menonton televisi. 
Petunjuk  : Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang paling sesusai dengan 
    anda! 
1. STS : Sangat Tidak Setuju 
2. TS : Tidak Setuju 
3. TT : Tidak Tahu 
4. S : Setuju 
5. SS : Sangat Setuju 
6. KepuasanInformasi 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya dapat mengetahui berbagai 
peristiwa yang berkaitan dengan Islam 
 
     
2 Saya dapat informasi terkini mengenai 
ajaran Islam 
 
     
3 Saya dapat solusi terhadap masalah 
yang sedang dialami berdasarkan sudut 
pandang Islam 
 
     
4 Saya mendapatkan bimbingan dalam 
menjalankan kehidupan sebagai 
seorang muslim 
 
     
5. Dapat mengetahui ayat Al-Qur’an dan 
Hadits yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari 
 
     
 
 
7. Kepuasan Identitas Pribadi 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya dapat mengerti bagaimana sifat 
dan perilaku yang sesuai dengan ajaran 
Islam 
 
     
2 Saya dapat mengetahuimanfaat 
menjalankan sunnah Rasul SAW 
 
     
3 Saya Bisamembandingkan sifat dan 
perilaku dengan ajaran-ajaran Islam 
yang disampaikan oleh Mamah Dedeh 
 
     
 
 
8. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Dengan menonton program dakwah 
saya dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang didapat untuk 
membantu lingkungan sekitar 
 
     
2 Saya dapatmenjadikan materi yang 
disampaikan dalam program Mamah 
dan Aa Beraksi sebagai bahan 
percakapan dengan orang lain 
     
3 Dengan menonton program dakwah      
saya dianggap memiliki Ilmu Agama 
yang baik 
 
4 Dengan menonton program dakwah 
saya dihargai orang lain 
 
     
 
 
9. Kepuasan Hiburan 
No. Pernyataan  STS TS TT S SS 
1 Saya dapat melepaskan diri dari 
masalah yang saya hadapi 
 
     
2 Saya dapat bersantai menghilangkan 
rasa bosan 
 
     
3 Saya Memperoleh rasa damai dengan 
menonton acara Mamah dan Aa 
Beraksi 
 
     
4 Saya dapat hiburan dan kesenangan 
setelah menonton tayangan Mamah dan 
Aa Beraksi 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL OUTPUT SPSS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
 
 Kebutuhan Informasi 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.13 .346 30 
Skor_Jawaban_2 4.03 .183 30 
Skor_Jawaban_3 4.03 .183 30 
Skor_Jawaban_4 4.03 .183 30 
Skor_Jawaban_5 4.03 .183 30 
Total 20.27 .944 30 
  
 
Correlations 
  Skor_Jawab
an_1 
Skor_Jaw
aban_2 
Skor_Jawa
ban_3 
Skor_Jawa
ban_4 
Skor_Jawa
ban_5 Total 
Skor_Jawaban_
1 
Pearson Correlation 1 .473
**
 .473
**
 .473
**
 .473
**
 .732
**
 
Sig. (2-tailed)  .008 .008 .008 .008 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_
2 
Pearson Correlation .473
**
 1 1.000
**
 1.000
**
 1.000
**
 .947
**
 
Sig. (2-tailed) .008  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_
3 
Pearson Correlation .473
**
 1.000
**
 1 1.000
**
 1.000
**
 .947
**
 
Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_
4 
Pearson Correlation .473
**
 1.000
**
 1.000
**
 1 1.000
**
 .947
**
 
Sig. (2-tailed) .008 .000 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_
5 
Pearson Correlation .473
**
 1.000
**
 1.000
**
 1.000
**
 1 .947
**
 
Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .732
**
 .947
**
 .947
**
 .947
**
 .947
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).      
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.815 6 
 Kebutuhan Identitas Pribadi 
  
 
 
 
 
 
Correlations 
  Skor_Jawaban_
1 
Skor_Jawaban_
2 
Skor_Jawaban_
3 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .230 .311 .449
*
 
Sig. (2-tailed)  .221 .094 .013 
N 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .230 1 .287 .616
**
 
Sig. (2-tailed) .221  .124 .000 
N 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .311 .287 1 .923
**
 
Sig. (2-tailed) .094 .124  .000 
N 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .449
*
 .616
**
 .923
**
 1 
Sig. (2-tailed) .013 .000 .000  
N 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.03 .183 30 
Skor_Jawaban_2 4.33 .547 30 
Skor_Jawaban_3 3.07 1.172 30 
Total 11.43 1.501 30 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.748 4 
 Kebutuhan Integrasi dan Interaksi Sosial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 3.70 .877 30 
Skor_Jawaban_2 3.67 .711 30 
Skor_Jawaban_3 2.57 .971 30 
Skor_Jawaban_4 2.53 1.074 30 
Total 12.47 2.675 30 
Correlations 
  Skor_Jawab
an_1 
Skor_Jawa
ban_2 
Skor_Jawab
an_3 
Skor_Jawab
an_4 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .166 .045 .176 .459
*
 
Sig. (2-tailed)  .381 .815 .353 .011 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .166 1 .383
*
 .421
*
 .628
**
 
Sig. (2-tailed) .381  .037 .020 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .045 .383
*
 1 .956
**
 .864
**
 
Sig. (2-tailed) .815 .037  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_4 Pearson Correlation .176 .421
*
 .956
**
 1 .918
**
 
Sig. (2-tailed) .353 .020 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .459
*
 .628
**
 .864
**
 .918
**
 1 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.790 5 
 Kebutuhan Hiburan 
 
 
 
Correlations 
  Skor_Jawa
ban_1 
Skor_Jawab
an_2 
Skor_Jawa
ban_3 
Skor_Jawa
ban_4 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .574
**
 .447
*
 .635
**
 .840
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .013 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .574
**
 1 .559
**
 .644
**
 .882
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .001 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .447
*
 .559
**
 1 .172 .613
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .001  .362 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_4 Pearson Correlation .635
**
 .644
**
 .172 1 .821
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .362  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .840
**
 .882
**
 .613
**
 .821
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 3.90 .803 30 
Skor_Jawaban_2 3.63 .890 30 
Skor_Jawaban_3 3.90 .548 30 
Skor_Jawaban_4 3.83 .913 30 
Total 15.27 2.545 30 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.814 5 
 Kepuasan Informasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.97 .183 30 
Skor_Jawaban_2 4.97 .183 30 
Skor_Jawaban_3 4.93 .254 30 
Skor_Jawaban_4 4.93 .254 30 
Skor_Jawaban_5 4.93 .254 30 
Total 24.73 .868 30 
Correlations 
  Skor_Jawa
ban_1 
Skor_Jawa
ban_2 
Skor_Jawa
ban_3 
Skor_Jawa
ban_4 
Skor_Jawa
ban_5 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 -.034 .695
**
 -.050 -.050 .377
*
 
Sig. (2-tailed)  .856 .000 .795 .795 .040 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation -.034 1 .695
**
 .695
**
 .695
**
 .812
**
 
Sig. (2-tailed) .856  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .695
**
 .695
**
 1 .464
**
 .464
**
 .856
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .010 .010 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_4 Pearson Correlation -.050 .695
**
 .464
**
 1 1.000
**
 .856
**
 
Sig. (2-tailed) .795 .000 .010  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_5 Pearson Correlation -.050 .695
**
 .464
**
 1.000
**
 1 .856
**
 
Sig. (2-tailed) .795 .000 .010 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .377
*
 .812
**
 .856
**
 .856
**
 .856
**
 1 
Sig. (2-tailed) .040 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.797 6 
 Kepuasan Identitas Pribadi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.87 .434 30 
Skor_Jawaban_2 4.90 .403 30 
Skor_Jawaban_3 4.30 .596 30 
Total 14.07 1.143 30 
Correlations 
  Skor_Jawaban_
1 
Skor_Jawaban_
2 
Skor_Jawaban_
3 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .710
**
 .426
*
 .853
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .019 .000 
N 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .710
**
 1 .273 .765
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .144 .000 
N 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .426
*
 .273 1 .780
**
 
Sig. (2-tailed) .019 .144  .000 
N 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .853
**
 .765
**
 .780
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.748 4 
 
 Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.816 5 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.37 .669 30 
Skor_Jawaban_2 3.40 .621 30 
Skor_Jawaban_3 3.40 .770 30 
Skor_Jawaban_4 15.57 1.633 30 
Total 15.40 1.694 30 
Correlations 
  Skor_Jawa
ban_1 
Skor_Jawab
an_2 
Skor_Jawa
ban_3 
Skor_Jawa
ban_4 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .133 .107 .624
**
 .597
**
 
Sig. (2-tailed)  .484 .573 .000 .001 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .133 1 .519
**
 .686
**
 .400
*
 
Sig. (2-tailed) .484  .003 .000 .029 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .107 .519
**
 1 .718
**
 .508
**
 
Sig. (2-tailed) .573 .003  .000 .004 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_4 Pearson Correlation .624
**
 .686
**
 .718
**
 1 .775
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .597
**
 .400
*
 .508
**
 .775
**
 1 
Sig. (2-tailed) .001 .029 .004 .000  
N 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 Kepuasan Hiburan 
  
 
 
 
 
 
 
Correlations 
  Skor_Jaw
aban_1 
Skor_Jawab
an_2 
Skor_Jawa
ban_3 
Skor_Jawab
an_4 Total 
Skor_Jawaban_1 Pearson Correlation 1 .545
**
 .595
**
 .738
**
 .868
**
 
Sig. (2-tailed)  .002 .001 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_2 Pearson Correlation .545
**
 1 .657
**
 .523
**
 .835
**
 
Sig. (2-tailed) .002  .000 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_3 Pearson Correlation .595
**
 .657
**
 1 .458
*
 .792
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .011 .000 
N 30 30 30 30 30 
Skor_Jawaban_4 Pearson Correlation .738
**
 .523
**
 .458
*
 1 .822
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .011  .000 
N 30 30 30 30 30 
Total Pearson Correlation .868
**
 .835
**
 .792
**
 .822
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Skor_Jawaban_1 4.17 .747 30 
Skor_Jawaban_2 3.83 .834 30 
Skor_Jawaban_3 3.97 .556 30 
Skor_Jawaban_4 4.17 .699 30 
Total 16.13 2.360 30 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.822 5 
Tabel Distribusi R Signifikasi 5% 
 
df 0.05 df 0.05 df 0.05 
1 0.9969 42 0.2973 83 0.2133 
2 0.9500 43 0.2940 84 0.2120 
3 0.8783 44 0.2907 85 0.2108 
4 0.8114 45 0.2876 86 0.2096 
5 0.7545 46 0.2845 87 0.2084 
6 0.7067 47 0.2816 88 0.2072 
7 0.6664 48 0.2787 89 0.2061 
8 0.6319 49 0.2759 90 0.2050 
9 0.6021 50 0.2732 91 0.2039 
10 0.5760 51 0.2706 92 0.2028 
11 0.5529 52 0.2681 93 0.2017 
12 0.5324 53 0.2656 94 0.2006 
13 0.5140 54 0.2632 95 0.1996 
14 0.4973 55 0.2609 96 0.1986 
15 0.4821 56 0.2586 97 0.1975 
16 0.4683 57 0.2564 98 0.1966 
17 0.4555 58 0.2542 99 0.1956 
18 0.4438 59 0.2521 100 0.1946 
19 0.4329 60 0.2500 1000 0.0619 
20 0.4227 61 0.2480 10000 0.0196 
21 0.4132 62 0.2461     
22 0.4044 63 0.2441     
23 0.3961 64 0.2423     
24 0.3882 65 0.2404     
25 0.3809 66 0.2387     
26 0.3739 67 0.2369     
27 0.3673 68 0.2352     
28 0.3610 69 0.2335     
29 0.3550 70 0.2319     
30 0.3494 71 0.2303     
31 0.3440 72 0.2287     
32 0.3388 73 0.2272     
33 0.3338 74 0.2257     
34 0.3291 75 0.2242     
35 0.3246 76 0.2227     
36 0.3202 77 0.2213     
37 0.3160 78 0.2199     
38 0.3120 79 0.2185     
39 0.3081 80 0.2172     
40 0.3044 81 0.2159     
41 0.3008 82 0.2146     
T-tabel 
 
df 20% 10% 5% 2% 1% 0,20% 0,10% 
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 
2 1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 22,327 31,599 
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215 12,924 
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,61 
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 
6 1,44 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 
8 1,397 1,86 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,25 4,297 4,781 
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,93 4,318 
13 1,35 1,771 2,16 2,65 3,012 3,852 4,221 
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,14 
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 
16 1,337 1,746 2,12 2,583 2,921 3,686 4,015 
17 1,333 1,74 2,11 2,567 2,898 3,646 3,965 
18 1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 3,61 3,922 
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883 
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,85 
21 1,323 1,721 2,08 2,518 2,831 3,527 3,819 
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 
23 1,319 1,714 2,069 2,5 2,807 3,485 3,768 
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 
25 1,316 1,708 2,06 2,485 2,787 3,45 3,725 
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,69 
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 
30 1,31 1,697 2,042 2,457 2,75 3,385 3,646 
31 1,309 1,696 2,04 2,453 2,744 3,375 3,633 
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 3,365 3,622 
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 3,356 3,611 
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 3,348 3,601 
35 1,306 1,69 2,03 2,438 2,724 3,34 3,591 
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 3,333 3,582 
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 3,326 3,574 
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 3,319 3,566 
39 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 3,313 3,558 
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 
41 1,303 1,683 2,02 2,421 2,701 3,301 3,544 
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 3,296 3,538 
43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 3,291 3,532 
44 1,301 1,68 2,015 2,414 2,692 3,286 3,526 
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,69 3,281 3,52 
46 1,3 1,679 2,013 2,41 2,687 3,277 3,515 
47 1,3 1,678 2,012 2,408 2,685 3,273 3,51 
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 3,269 3,505 
49 1,299 1,677 2,01 2,405 2,68 3,265 3,5 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 3,258 3,492 
52 1,298 1,675 2,007 2,4 2,674 3,255 3,488 
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 3,251 3,484 
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,67 3,248 3,48 
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 3,245 3,476 
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 3,242 3,473 
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 3,239 3,47 
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 3,237 3,466 
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 3,234 3,463 
60 1,296 1,671 2 2,39 2,66 3,232 3,46 
61 1,296 1,67 2 2,389 2,659 3,229 3,457 
62 1,295 1,67 1,999 2,388 2,657 3,227 3,454 
63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 3,225 3,452 
64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 3,223 3,449 
65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 3,22 3,447 
66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652 3,218 3,444 
67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 3,216 3,442 
68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,65 3,214 3,439 
69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 3,213 3,437 
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 3,211 3,435 
71 1,294 1,667 1,994 2,38 2,647 3,209 3,433 
72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 3,207 3,431 
73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645 3,206 3,429 
74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644 3,204 3,427 
75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643 3,202 3,425 
76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642 3,201 3,423 
77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641 3,199 3,421 
78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,64 3,198 3,42 
79 1,292 1,664 1,99 2,374 2,64 3,197 3,418 
80 1,292 1,664 1,99 2,374 2,639 3,195 3,416 
81 1,292 1,664 1,99 2,373 2,638 3,194 3,415 
82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637 3,193 3,413 
83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,191 3,412 
84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 3,19 3,41 
85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635 3,189 3,409 
86 1,291 1,663 1,988 2,37 2,634 3,188 3,407 
87 1,291 1,663 1,988 2,37 2,634 3,187 3,406 
88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633 3,185 3,405 
89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632 3,184 3,403 
90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 3,183 3,402 
91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631 3,182 3,401 
92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,63 3,181 3,399 
93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,63 3,18 3,398 
94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629 3,179 3,397 
95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629 3,178 3,396 
96 1,29 1,661 1,985 2,366 2,628 3,177 3,395 
97 1,29 1,661 1,985 2,365 2,627 3,176 3,394 
98 1,29 1,661 1,984 2,365 2,627 3,175 3,393 
99 1,29 1,66 1,984 2,365 2,626 3,175 3,392 
100 1,29 1,66 1,984 2,364 2,626 3,174 3,39 
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